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SUMMARY
The article talked about the experienceof medical support complex exercise «Cooperation - 2010». A
case ofmedical assistance, medical evacuationof four wounded sailorsinjured duringfire fightingon the
middlelandingship «Kirovograd».
ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УЧЕНИЙ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2010»
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РЕЗЮМЕ
В статье рассказано об опыте медицинского обеспечения комплексных учений «Взаимодействие
– 2010». Описан случай оказания медицинской помощи, проведения медицинской эвакуации четверых
раненых матросов, пострадавших во время тушения пожара на среднем десантном корабле
«Кировоград».
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Відповідно до плану підготовки Збройних Сил
України у 2010 навчальному році на полігоні «Чау-
да» (АР Крим) в період з 09 по 27 вересня відбулися
комплексні навчання «Взаємодія - 2010» з залучен-
ням більше ніж 2000 військовослужбовців.
Для медичного забезпечення цих навчань були
залучені структурні підрозділи 70 військового моб-
ільного госпіталю (багатопрофільного, на 100 ліжок),
Військово-медичного клінічного центру Кримсько-
го регіону, на 475 ліжок, 386 військового госпіталю на
100 ліжок. Від 70 ВМГ були розгорнуті приймально-
сортувальне, госпітальне, хірургічне та реанімаційне
відділення.
Медична служба великого десантного корабля
«Костянтин Ольшанський» та санітарного катера
«Сокаль» була підсилена лікарсько-сестринською
бригадою та хірургом від ВМКЦ КР.
Основні завдання, які були покладені на медичну
службу у ході навчань:
1. Підготовка сил і засобів штатної медичної служ-
би до виконання завдань щодо реального медичного
забезпечення органів управління, особового складу
частин та підрозділів, які залучаються до комплексу
навчань „Взаємодія 2010”.
2. Надання медичної допомоги травмованим та
хворим під час підготовки та у ході навчання, органі-
зація етапів евакуації.
3. Підтримання санітарно-гігієнічного та протие-
підемічного благополуччя частин та підрозділів, які
залучаються до навчання, здійснення постійного са-
нітарного нагляду.
17 вересня згідно плану навчань відбувались бой-
ові стрільби на кримському полігоні «Опук». На се-
редньому десантному кораблі «Кіровоград», внаслі-
док короткого замикання, відбувся несанкціонований
пуск двох ракет. Ракети зачепили відкритий люк та
підпалили рятувальні плоти, які почали вибухати, так
як мали на оснащені піротехнічні засоби. При тушінні
пожежі постраждали четверо матросів аварійно-ря-
тувальної партії.Усі вони мали сліпі осколкові пора-
нення нижніх кінцівок, термічні ураження кінцівок,
тулубу 1-2 ступеню з 0,5-5% ураження, в одного пац-
ієнта ще було отруєння угарним газом легкого сту-
пеня. Відразу до постраждалого судна підійшли ряту-
вальний буксир «Кременець» та санітарний катер
«Сокаль».
На катер «Сокаль» були поміщенні троє поране-
них матросів, а на «Кременець» був прийнятий чет-
вертий матрос із отруєнням угарним газом, якому
провели сеанс оксигенобаротерапії у барокамері.
Після сеансу він був переданий на «Сокаль» до інших
постраждалих. На борту санітарного катеру усім по-
раненим хірург провів первинну хірургічну обробку
ран, введені знеболюючи та антибактеріальні препа-
рати.
 Так як особливості берегу не дозволяли підійти
«Сокалю» та передати поранених для подальшої ева-
куації в лікувальні заклади повітрям (на полігоні був
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санітарний гелікоптер Мі-8), подальшу евакуацію
поранених матросів було вирішено проводити на-
ступним чином. Катер «Сокаль» йде морем до Фео-
досії, де його у порту будуть зустрічати два санітарні
автомобілі (реанімобіль «Форд» та «Мерседес») з
лікарсько-сестринськими бригадами. І цей план був
успішно втілений в життя. Після зустрічі катера у
Феодосійському порту та медичного сортування
було заплановано двох матросів на санітарному ав-
томобілі «Мерседес» перевести для подальшого ліку-
вання у 386 військовий госпіталь м.Сімферополь, а
двох (в тому числі отруєного угарним газом) на реа-
німобілі «Форд» у ВМКЦ КР м.Севастополь. Під час
транспортування автомобілями стан хворих був за-
довільний та середнього ступеня важкості, стабіль-
ний. По прибутті у ВМКЦ КР матросу з отруєнням
було проведено один сеанс оксигенобаротерапії у
лікувальній барокамері. Після рентгендослідження
уражених кінцівок, хлопців було прооперовано з ме-
тою видалення осколків. Післяопераційний період
протікав без ускладнень та на 15-18 добу вони були
виписані у задовільному стані до своєї частини.
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